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c.st or Xewfoundlandcrs who ta.t>or uo· the conference bct\\'Cen tho Bogltsb. , to Ca•lJ'dn. bul mn.ll:es a chanp In After be bad rctllled to &ITe eYidenco : r1c~I the .. "1 lr to 1n>· c:iGrr c t 01 d t ; · Uo r' the hn.ndlcnp or being 15tghtlcss: ond So\'ICt Rua$1u . treaty a1tt.i.C.era tbc prcsc:nt lt1o•. In ... that It requtres ·a10fore tbe PG~ :AN"n•Dta Comm1tt.., o 1 ugo ~t nn es, nte cr1nnn n us.· J h w 1· S d t · that · any per"on admJ~ l to the• ~- · • ...,. crt:il l ~ntl r rrom hls lrivnto , ·JHu •n o . n c .r, upcrintcn e.nt o lhe gotten under \YA,Y this morning, thun · . - , , •' !Of Les»tat . ta \liftt.mQOD. hon. 
C 
11 
· · 1 • · Xewfoundlnnd lnoUtu tJon for tho .Premier ~lac.Dopnld, • ofter courtcs· United State• fro'!' Ca(~ , fhall ha•• t'eter i l!mttll l J>N•tnelal Tr6alurer 1u n:now~' 10 tl~e ce~>el~ry. 1 ~ tho •;· blind ,nt St. John"s. hns arrived lu ly wcloomiug U1c vloltora. grlt'lely resided h.i Canada rci4~.te 1 Y••r5" or tho 111~ Iltlirr· OOYernmeot woa ar t~:l~l):! R ni ~ nt 0~ me 1°:~ ca n uyclll >: ~lonlrcn.l, a.nd ortcr a short halt here \\'nrnef,I Lb ~n1 tha.t uo Jridulgcnce iu znor(\ lns,tCad o! five, ~ nl ,prcseot. .reated1\\>Y ~t r~vhlctal police on ~ ~ .. ~ r 0\\' 11
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mdni e rd \\'Ill prusa 011 to New Y6rk nDd other .1 ovlel prupngunda " 'ouhl be toJerftted 1 lt 1· harco 'fot ·contp};a-'1l 'to defraud the 
r.;&n..rus a ternntc >' c l OD et rgl.!8 . · . • Cl1 
J 
· IV b 
11 
( lk cities. '" hare he '''111 s tudy almUar In- tn U1ts countr)•. and thul nt tbe nr.St ( J 1. 10ntarlo Government As far a1f tho t:l SllTI S t8lJ) n 3ll 0 - SOllgd" J' . • ! onlro 0 1 • 1 1 T 1 1 d , • h 1 s t tullona as 1 mosl .motlcrn cqu,p- -ln•tance or apch c.ontrnventlou or th'.! t;ommlttee was cooctrned there waa 
d1
" 0 nunt h"rsr ll ''>Lo·• h \Vere, t 0 v.·.Q(l • me.nt nntl r:iolhods or fn s tructlon. ln\\115 1.hc .Anglo·R.uesJou Conference . ... - !• ' • • ~ t 1' 1lltJtt: of J:o drmmatlc The meJ tlng 
•r more rom cngr n 1rnd. llU _ w ·• d M I 'P I' j' 1~.t~ . ·' ~ Rl:lndand 8001;. both being ro\•orlte• . . ---:-- ou.d en . era on OS I ··~ed.I ' '\1" 1 ' cular sesalon • 0? 
•1111 Sllnnes. Shnpllcl!y m•r~•d lbo Cone·orntll" . 'Ir 81 \ allli9111b frohl .• inuks by Hon. '~ -
..... 1 .... Thero, wece no .. notnLlr!b- - 'tJ -- 9 · ~ G*"t' 0111·c1·a1 ' '" ;. ansfe•r...AJi. Prle!~ . lhe i~Pt"'ftll'~;i: !'~"llDclAL 
iios •l•lblo ~lfd (be octfcl•), fiag c N ' j d} d U\' " "' . . I ' .:11 '1'rti1uier, I 1Wiii lcDoifU tb't Ille~-
1u Sllnl1os merchant .marliie - l ; ew 10UD an ! r~t ,,.... tato pl~, row bel!Q\'~ ,,.. 
... 1110 onlr tnslgnln on th• pJD.111 , Arr~~l'd iD 1.oxooN, Apr11"1..,.co.ntro1 or the i:qiat ~11 ~ ~· 10 a row ml•· 
COJtet. Addrcsoell ~Y old rrlcnds MOXTR6A.L. April 15-Tbo • ·~"·- • Uornlng Post: ow11e .. \ ,by tbo 1 COun~··~ \4tts. 11 tt'xcd at ~5 .o~. woa ~Cini!' 
..,4 bu•tneos nssocl:u.u, a eu1oi;r or round.land t'onslJl l Servlco 111 1923 0Dl8fl0 ·ot BilU1urtlt, Is to ·ho trAOsrcr _ ' r:'f'!!d lntc to·dny. 
Stlntl.• '"1', a rather and man, by the aurrercd a Joas of $25,000, Accordlnz 'a body ~i tnnuentanl -conae.r,·iltlY" § 1 .,. 
Rettrrnd Or. Conard. •ho dellnttd to a atatam'!nt mado here to-da_i•~Q .U..i.;;.. '-~"j J .. , with wb~m the Duke ot Nortbunib1·•- •Newfound·1anders· 
la runeral ..,rmoo !or tbe late Ger- President W. H. . Co ordnle, at<'-· hi l'Vl"' 1"P"" - id. Pet~r land Is lltllOOlntod, l.t w announc>J. 
-• Can•lll S • • DmJlh, lormer l=~I T~surer ' f'Af u " 
. • ' ~ " &i a thl• otfe<· Shot Wile R onors· ID 
' ini oii • c\'&rge of defrauding the • ~~ ~ aomameli · · · ~ ·Montreal 
and Patron, 
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Fredericton 
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In Our Mante Room: 
~~ 
Come· Early and Secure One 
.. 
OPENED. 
St~ Marga et's Co-ods 
----- l 
Well tailored 
latest designs. 
els in fashion's 
Smart, serviceable 
and_ absolutely orrect. 
WOOL )ER EY DRESSES 
In shades of Gr 
13.50, 
, Brown and Fawn . 
.so; 23.00. 
'l 
' • 
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THE ' IM?NING 
· The dry weather i~ rut approaching and your 
Cuatome~ win llffil new sboes after tbey pat their rqb. 
I 11i .... · ·:.n. - ~~~ ·~ ~ lllere-. 1¥ tolll8 ~der." :~• ~ 
eel bl• t- 10nnt..111a ~Joc 110.,.. 
Juot 1bo"1Jlg tlaroap tile t ..... "You 
know bow It ta. llle ' "-ln' Ue onlr 
011e , ~ .Ulci;.~ ~~;;ol!L ~ l 
don.•t 1uoaa rou aUd "(o count on m"' 
beta• more tbau. I am, 11 • 
'fben suddenly he wb••l"<I about 
and looked Crom one cace to Ibo Otb· I 
cl';, !'Jld lllorc W..1 a fdlnt bin\ of ·de- 1 filUICC fn bis •oleo aa be. ftnla!I~: "I 
i;ot nn Idea: too, thtit Uie. b®ltwood• 
occdM mon· -d .,. Wo cltlu. i don't 
STELSON
1 
\VRE~C (!;S 
rtlQNKEY '\VHENCI. 'S 
I " 
=--
.--
• THE 
- . I DJ RJ The Old Colony Club I 
DISJ.1i. I ~he oloslng nddre .. !or tb~ ao>1on,1 ;.,..-~...;;:_.,~ I or the Old Col&ll.Y Club was given ~(' ' tr•lurday otternooo Inst by My. Har-
,,>. r lngton. \\nth Lndy Allhrrtyce In tho 
\J\ cbalr. The add~u.-Flrol es• Cool<-
' er>·-\\'B !t ot unus ual Interest and_ \\"&S 
I dcll~ered wltb all lbe .cnthu• lasm ot a 1uccH1lul exponent or the orl. The econom.y and convenience ctl T0t.&J .... ~.at MO •tel 1911 
MADE IN CANADA 
tho h1)'·bo>< cookery was clearly de-
monstrate~: wh.llc Ill• appetising · ap-
pearance nnd nrom<L or those dlahos l. A.Ill · 
t<Lken rron1 the cooker hot and atcaru-1 N. Squlru 
lng-\\'hlch bad beon pln'ced there 4 Bartlett 
aon1e ha \l r~ earlh~ r In the dru~.-'4·e: re J. Farndale 
convlnctns proo! 0r whnt cnn be douoj----'---..._ _____ _ _ R. Headll'IOD 
w ith a ti reless cnokor. SEELIN6 RELATIVES 
A delicate cake cooked comple1r ly . • · 
' C.E.. L 
· ua as uo 
111 175 µe , 
111 11l 1n 
lN Ill UI 
117 'Ill 1M 
50}[8 OF ITS USES 
For making soap. 
For wuhiog dishes. 
For cleaning and dis infecting 
rcfrigerat:on. 
. ' . --by thl• means. -..no round, whon cut • . fol rm 11 n llequlred of Parealil of ' . Gatlfe A A: ~ in he or the highest quo.lily and lhor- 1 ~ •• : \:na E. 8 aee~ 'lfllo Bu I ""' • 
For rc:movinr \ordinary ob-o 
struetions from d}ain pipes and 
•inks. 
REFUSE SU1lS'ITIUTES 
E.W.GILLITT°'toS!PANY llMITED 
_ .. ,.. itt<O TOltONTO. OHT. WOH'Tlfc:.-,i., 
ou~hly well donP, ( It "'"" subJecte<l j · DJ-~ In f.,. 1'~rl. 1 
to the rrnclnl to$t,-tho 11r~r or the "' J. ~ 
puddln~! ) . With n fi reless cooker I - - f· f~~·· 
• tl?e Jaded h . cwlr~ ral,:ht ottcn go The Amorlc:in Conaul, la In Netl»t, .-. 
ror n picnic J• unt knowing that " " or the foHllo~lhnlg COll\lllrUlll~lklll.,;.IJ:lff. 1#; 
• Harriet Uu; naon o waO •.' re~urn f ::ig hoJOe n. hot m~n t r.in be ,Vo 00•8 CbrilU&D ... ..,...,,..,,.. .· .  
scroed nt a momonts notice. Homo- 111 t ,. y ~ •- ..i;8.,..~ 
- - --1 ell)' o " ew or •• ""' i"I! l ll: llt' l~ T l ltt: llOCK t: \' u :.wo·: 1•1n1le cookie• were shown. fashioned (El h A e) n 1 
· I frum ~ nlnll v.·o:>d~n ca1c1. or round g t 
1 
venu ~r er 
-- The po lco are ...,w 
Tb'• ~"" roundlond C'omrno~clal Tloc lmtt~r ~lrk tn1•. whlrh hn,·e b'.'"n rormntlon aaked for II( 
t.y "-"'""e bold n moetln;c ln•t w...-k rcund. "i hr n correctly vackcd "Ith which spemka tor ~ 
..-lh'R il fU ll alCCnd,nnC\~ Of T.CJlT('S.t•Ut· bny, l O be QUJ to D!S ~OCCC~8fU~I U thCt: " \\'(.'! nre aDifOU tQ 
ct.\,.,. \\t·rc pr~~e-nL 1'ht" ua•t ~"'n."o!l'ij: e"Xn~nslve ln1ported ones. - n Uy ot ~llsa ADaa B. 
;.·f\~k ,,,·n-" r~\'IC!"'"d unJ the. r t.'f.n tt \\•hl' D i rrs. l fn.r rJngton com\\ to th ... borne \\"11.S J.n St. 'John~a. 
~ •1':111i1'd 111~u th<: fl'P:t"4o r~ hnrt hr\ln "•h:· (' nd or 1tcr n1ost anJQYllb1c- addr:es" t \\~e know ablolutc. ~ 
r.• .. tnl in \ 'ffl \\" of lht' ~·t>:ltht.· r fflU· 11:'1-dy A1lard;~re. proposed •. a ... h~:i rt~ l bet rtt.n1nY as to e ·, .. 
'I ' " . l•-·\·nil'-" On lh(' lU~t· or \:Ole o r th n11k1' \I hle~ \ \'"BS Vi a. . ... ti ) Uf . I . l ._ ... 
. , tto .. :-- •... w,.., 111cr falhf' r "u • ~· · ,.....~ ..,. point~ lu1tng mnde up h was ouncl I corc?Cd by tltO!iP JU'CRt'n l. • on a boa t nod ahe h:· - .l ~!b~ 
{,. • II th!" h•nru or lfnrvl'y &. C(J. "'aa at . lf r!. C'harli:B R. Ayre kindly. ROr\'• t scrvctt (n the war a~il WU',W.lfil\~ 
t:1,. hr·ad af the l~t, n.ud thJe t t'nm C\l t "'::t , nncl so conu? the scuon a pro· fThc tnother hi ll• lng 'wltb a IMl bot 
w;i.". u"·nrd,,d- 'he championship for ~rnmmc of the Club, t-o nn f.lnd, rX· . tr lt Is the one wbo was womid.:1 
I ... Tl» f:tr,.sJd(l ut or tli.c ua,;u.. ceptlng ror QnP more ~n.therlng nf bl to 
...... c '" ' - or not, we :ar rt uno e aay. 
, fl. r Har\'\\" th co nrc ... n1ed lh~ I he mcruoor~. whloh the cncri;etlc , $ t d ·• .. lhn Id 
· ' · " " .1llss pr ncer a te.n e.,. .... or e 
tt:itttflfuusllfp troph)' to ~ C"oi)t. DnHcy, E-u~rta fnmenut Commlt t<.•c hope t () Co.JI' n,t hruJ ~n a resident h~re 
· •' Tl h"m"lons a re1~l rrnnJtc fn lhe ncur future. \.ege- A 1.r 1t;tr\i·s 1' to:uu. te " · - •· • ·v t ror nlorc:- thun thrre "''eeks. Sb~ '':au (By Ju. w .. Barton, M.D.) .-~rth\· of tbt' (nngrntulntlons the. t tnken Kltk about t\\'O \\' t eks ago and y d--~-
. . II All'' rr. TIS'' '" 'l'IT'P. OU aoe Ulany ·-~· ...... menla ro-
r 'H'h\•rl rm.nt th,t: ir opJ)(Slltl <tll~," a~ "' .j '.... . • .... • t>Cnt to the \Verne.n's nnd Chlldtt ... •s Rftrdlntc va.rloue ol11 for the lubrtcn-
a• lh< hn.· l,C\)' r:tno or •c e ty. F.VF.Nr:rn AJlVOf ATF Ho•"ltul whore • he died lnsl Sund• y · 
. ,, ' - tloo or the lot .. llne. ' . 
r--_.""!-'!!"'"'"!~!!"!~~~'!!!!!!!!!!'~!"'!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!'~'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' morn ing. \Ve mnde nll lbn effort There nrc a great · man1 nn t1..-
pos• lblc lo IOe<1te her lnmlly nnd muket nt lhc P~•nt lime, and you ~~~~~:t!~:::=:~::::'.~~~~~:8:]~;:g:~PJ~~:::::~~~:r r;,1• nds. bbut ""-
1 
ldn g unab
5
tte "! 11duhn-~98 have :ierhapa "'ondered Juot whnt ,'40'.\l' Bue \Y.l f" urr c to . •"- c w ~ n Cemetery A&lorlu, 1..oott loland. Would lbolr a5t1on and .tlo<ber they wore 
f Tf'l k ~~ a a11preclnlc hnvlni; her people notlftcd Indicated In your partlcolar cue. 
1.,l ' ' , aud hn\•tng \hem write m• .'' , Tho ft1'4t thing to remeniber Is that 
M wlttlc these oils are not me<llcloo\< In U • lhe ordinary sense or · lhe word. a11d 
,.r &4 SPRIN6 " N fld; Poultry , lbcrtfore cnnnot be ,.0 ;.y pnrUl!ul, ~1 ? Assoc1· ation uevcrlholcaa their u•o Is not tldvl111 blc 
I:{> urues'o there Is som• need ror tMln. ~ 'Tho whol.- purpose ol tbe~o Ji~r•trln 
The Apr il meeting wa• •held last Oflo, • • they ore called. Is to • otlen 
night In tho Board dt Tra!Jtl buildtng. 1u1e 1'·ast~ mntter In ' Ibo lnrgni'l Jn-
Tl<e U•Unl routine buolnoaa being nn- li cstlno that 1,t \\' lit ()US lhro.qh mo.,. 
1the<l . the Vice President, 'Dr. T•1l, 1'8Dldly, nnd tho body thus rids Itself 
.\ :>ID WE I\NOW OF :NO BETI'ER ONE TlfA.1\l 
'i;t> d~mc cllpptngs on •poultry Cul- .,~ polaonou• m~\orlel . 
1.Ure" •• prnell•cd In Au•lralla. which ' Wbc~ lbls WjLlte, matter remain• 
""re very tnteresUog. The cllpplnp µx, tong In lbe lntes Une. lho walPry 
were kindly forwudtd by .Hts Excol- P•rto of It aeem to become Kr&dually 
II 
'· 
'f·· ;..· 
;.,, 
. r". 
' STAFFORDS 
~landrake and Sarsparilla Co. ~. l.,.cy the Covcrnor, who lo Pn\ron al)aorbed Into tbo SY'ltemi 1 ... ~lng lbo. ot the A••octzltlon. Doctor Tait sub- •~emalnder ·ot It -very dry -and CODJle· mltt•d fl Mter lroDl the agent ot j quently s low to movo. It would ap-Cel-O-Olaaa-a new wire and cel111lo ld .pear lbal lh- oils by forming a e:oat --====================!=====:;===========-'=:i::r.=?# 
mbtaa tlon rtttonUy laTen.tocl :or 1 • t 
11841 1n1tead or 1tui In the hot bed• , over tho material ha<e lhe etre<:l or URECOlLECTIONS" he 11 noted. he told first or the school c~cated by the """ount ot Ille 
ilptl poultl')' houata and Ila greAl ton· actuolly k~eplng lhe liquid p.ir~ M • \.•ystems or lhnt dot~. nnd compared c mtc• t .tlll11g11 tbal bappened ~Dre la that lb• wire la unbre,kabl~. this wast.e matt<r Crom h<llng a-q,,or~cd _ _ 1 tllem with those existing to-dny. He; I II)' In oonnecllon with I.be ~ euUJ benl lo ault !armers, etc. Into ;.he blood, , , 1 epoko or the buslnc.. hou••• along le" and "greasy ptg•. Tile .teablrli waa bllblJ' approved or by tho Then also tho Intestine hastens t)to A argc audience wma proscn~ ~t Water Street and ot lhelr methods f m beglnnlntt to end "'8 ti" wOrtli'r. 
llere. matcrl<Lt e too rr much moro rapidly the B. I. l!- c lub Reome. last night, which at this limo sr:em so anclenl, Io rort and the audience ahowetl 'F' 
!'l'welYe poaflQ" m"' ' 111bt1111l"'I tb•lr lwlicn ll ls con!ed with oll, nnd hoar!1 n very onJoyuble lecture nnd ho drew n comi\orl•on or lhe Fire . e appla use with wblch they PllllCto-
.WJOrta for March, or lhe •cs produc- Thu• lhe two told purpcao Of th o delivered by Mr. Robert J . Power Brtgnd• or then olid the -modern I u led tho address lhal lbt)' lhor-
or tlaelr ben1. wblch totalled oil-to ret<tln the flquld portion or under the ~Ill e or "Recollectlons." I cqujpment <or to-dny, The •oJoyabl• o ghly appreciated It. . 
7 ..,. tor lbe twelTe !look.•. One the wa.ie Crom bf!lng ahs~rbed nod Introd uced ~Y the chalnoao, Mr. , J . times spr n\ on the barrens wcrc j At the close a vote ol tbanb -
ber report..i 1.000 e~r;• whlrb enable lhe Intestine to mo,·e lhln;s C. Pippy, Nr. ' Power bcgon an ad- apokon or to 11 manner which brought , p po1cd by acclamation. The llDsbls 
14 el a good 11181'ket pr!Cll. Market long and out ol ~he body much more. drea• lh(ll to the older people brought .his hearers hack many years nnd '11:8 o Ibo National Anlh•Dl, brooghl tile 
prli:e for ens froDl tbe neat direct to rapidly, &hould be or help In eertnln' baclr tender memorl•• ot tho happy deacrlpllon or the old crleket, inatehu p ocCQdlop to a cloee. 
e cou11Dler la reported I~ bo •e1·- cruoos. ' , dan goon by, DDd to lho 1Young-. mado many rcn ct that thla good old 
nty to olghlJ cont.s per do1011, bR!· Where one I• loll\ up In hcd or ta clement, tol~ a s tory or much toter-
'°""•• c ' otL .l!'he le~uro,r denll ... 1~h the per- ga.nie Js now n PMI number lo thl• Dl'CK\¥ i8'aCI ~IOnri BJLL. eel on elze and weight. ood e:;rrs I toO old lo take ex•rclsc, lhon a aim- lod h'oru 1879 up 'to tho prc•ont and counto·. The Regatta w•• a lso r~-
• 'aboold ~elgh 24 to !G ounce• per pie 1>4'1lft'.o 011 might really be or In the humhrous mannor ror which I f••red to and much Dlerrlmont w1>s 
,..,. IUI ea• 68 ..... - 11.a · dol<'b. One or the breeders or Barr'd bcne!lt. , ..,. 
BuslnCSR men who want 
lilable results advertile la 
~ always welcbmed. ·'"Q3lt~i8][tcltf8Jri&Jt :IHJ:8*Ao;:J lr ock• at ToPaatl reports hi• twon1yJ But the nornia.l Individual eveu' up 
- birds produced 331 egp for Murch . to ICVont)' or OTOr who ta able to gel --.--.-,-------------------------+--------------
HI• noc~ 11 pure bred. and some won ' about. wall<. and talte light· rorms or 
11rl%c1 a l last tail's •how. f oxercls~ should bavo no need of any 
Tho locturo corumltleo reports hav-' holp "" rar 118 the lnLCatlne ta coo-Furness Line 
ing gh•on an lllu• tratcd loclure to t~e I cerocd. ' SAfI;-L~GS FRO~f ST. JOHN'S, NFLD., TO LIVERPOOL students or St. Do11J1vonlure'• Cl'I· ! Tbe lntsslloe bas a movement much 
S.• l•rcny . .. . ... .. . April 171 11. S.S. DI OBY . . . . . .• .. . July lith. ~eJIE.• tt~ts mo~t~ "';'d 
1 
that R~v. bnr
1
o. like that or a wonn, encl will oqueeze 
, • yan. r nc Pll • baa now u lt ma.torlal n.fon_g In wnves of moUon 
ss •. \CHf.ll .• - • . . . • .. May Gth. rs.s, SAClfE:.I ' .. . .. . ... .Aug, 7th. a mod•I Poultry hOuso and lnatall<d I AIUlOll anylblng etlmutalea It . lo 
~S. Dtlll:Y .. .. .. .. . , :'Ila zStb. S.S. DIGBY .. .... .. ,. Aug. ~~th. a !"odel pcultry hou.IC and lnalallod action. 
Y l• •mo nlnely While Leghorns Q!ld [ 
ll • SAf'!~;~1 . . . . . . , . Juo~ 19th, S.$ . SACHE:.I • . . .. .. . , . sept. ISth:, llnrr'd Rocks. This will be 00 educ•- The mJ!lcrlal IU!alt In the lnleelln• 
Bookings n ow b e ing made for these sailings . Uonnl roa turo ror lads attending cot· l\Sll":;;late~ the
1
ruuadcular ••11• 10 P
1
""M 
• Iero there. from the Outporl8. •on e cont.en a aa mo•e them ·k oo.g. 
Apply to, MeHra. Ccor;:e Tunkor, Ccorga F'>Od _t,.. tlMo 8l0madl • 1• • • U 
F G:-.1h nm and Thomas Lynch r.cro '•1>- nn 1111"""5 ~ lllOft 'futv. URNESS WITBY & Co., Limited, p01nted a membership coDlmt11co to Adrtft~d<el4wdutto~ftm1111nc 
.PHO:'\E l30. ' WATER STREET EAST. canv"" tor new- members. ...-" In lhc •orata1 lllewlM SllJMlat .. 
The Prc&hlcnt submitted lho lutc1t I!. 
• _, _ re.cords ot tho og!I' lll)'lng comQetltlon I How.,.., """- - wu -led 
- - ---------·- - at Truro Ar:rlculturol Colle#o, 1'ov3 the hUR ••i:llil Wille\. rua ,.,,pea· ~~~~~ Scott". Rol!Cl Comb RhOde I sland R"!h '. dlaularfJI, t.. ~ 1o 8*. 4U!!1 ob-
~ . , • we.re leading with 43~ eggs, I llquelJ .cralf' ~'MGMD, were 
n ANNIVERSARY POLICY l'!~: ~~:.o·;~.;~~n:~~i.~
0;!~11n- :::i:a ~n':::..- :! ~~ ~; ~ 
t ,cExhlbltlone held by tho Au oclatton Illa dallJ foll. , ..,... 'Wft ,....,l to 
.J 1w«o revised ana lmprona. !.""• ~ .... Ill otllW "onll. . 
On its 21st Birthday, The Crown Life laundled Its \ I tor coterlq birds .-ere ralaed from ' s. iW If ,,.. ........ J"fWlf r- CI 
Anniversary Polley-one of the best combination polldes ten t:llnla per bird to lwenlY eent•. al .. ti aW., 91 fllriratd aa4 llllet at 'l· 
ei-"tr issul'd by a Lift Comprmy. ' and clan.a mad• !or e:dltb11o,.. wbq1,...,,· -it°' »fial,,.. w111 "'1DJ' all 
• Don't place that insul'llDCf on your life, unUI you 1 are •bowing row! for lbe llnl thll•· I theM ._....._ a · 
have invesUgau.t thla 1111leadld policy-Its popularity Is ,. !fentbera "teport an , lllcreulnl ••·1 A .. tf,JOoa ~t--• JA• 'tliiii 
llhenomtnal. 1clre.t thla Spring oa lhe Ptlrt or the .. ..._ .. .._ r'"· or ~ ~ 111u~lle ud mur m9111befa are g11U1a; (u;'ta:;;.'tt._~ .. -"••W.1t ~ The Crown Ule laso•an•e ~A 1111 ordera for .bat~ ....... ·~If,.. - "'°"' ... I• " \Al. 11Da• trom Ille eJtr, bat fl'o111 tw ':rou'll -W.w ..SW ToRoNTO. 'i'Ht Clllaat •lltl ~ tti!t #II olt ~No. 390, La" Cllalhn, Duclwertll SC "-8'- Jolm's. "~.: dlltrlb~ . -· ~~~'!' 
· C. J. CARIU, !!•2' · f~ l'Jew8 'I F f, . J.P.~Glll.ilt'JAI ,I · 
• 
' 
II you were offered so 
·tor nothing woultryou 
We are now offering you slightly used Cars at 
These Cars have just been ovc.rhaule~ and are in good r 
E..ver!/ Oar A Big 
RB 
atlf reduced 
nning, order . • 
" prices • 
arjpln 
' . 
'. / 
• • 
' r:-----
. i --- o .... -- . .. . ' ~ . 
:1~11_e ,:.~ve~1~1g ~dv9wt~ NOTES AND ·C 
... ~ . ·--~··- -· .. 
n.t ~ ' · ' M.v~ ~~ . W.~ AAVQQ&e. · i;i;n11y bow - peoplo 11.0 chan81 opi1i~ ·, t • .' '. 
l - - , • • • • • • ·• ~ • OW·~~:~··~ I "t;h~ srarr of "Robbing Poter, to pay Pa.;i"'is d~t h'olil tile 
•. . "'' , · _; " . · . · ·•• "-'· ' [Telegr:un's" littte cpnco¢oj of. one year qo, wl!eA dfO pitlk tlleet 
• • • b . 
t. 1 • ~!l 'Was ote· i.:ntm'°' . ·- . • . ·• -·· . 
'. , . . . '. ~ r. • ! . • • • ., . • • . 
.. ' ·· · .. ~ ... ' 
.. t· -~;·fmlienlnnrrh'av&- one iuore jnttan~ of ,t~~ p~ 
and deception of our contemporary on \Ya~ -~. · 
I • • • • • ... ' . W. f. COAKER.~ '11!0 •or, · ., ··. ~ , ft to~ki u iC tte Telegram breatbea0 tDo.mada of tbe am~ 
a. BIB~ 8"".\> . ~ · "-_,J0 i Ev.;.,._'~ Hi;~~ . j ~.r the ~oa'~ 'iir trade.• May b: ~~ "Soutbe!l•" ~!*Jatiel1J 
_ ...,.._: ~ : . SUl!s<'lUP't.JON· R&~: . ' J;. • II .' t·'; ~'Is h pNi~!.ibat ~ A:(vocat ~~ • 
By m~ ne E1ning Advocate to any part of Newfoundland, $2.00 per 1 of the po~u!ation of this. bflmfllioa ii '-' t1' ID~~ ~-I yeatl; to Canada. the United St•~~ of, Am~~ •,nd else~hete. oth:r. IF 1r, •tor that opl~to ; !t 1dM!: • ·DUl!I 
SS.00 per year. • , · • • W"reh, rel!!]Dda\ us that tblr al ?iiet4 
• 
1
'• • ~ "· ' ' • • 1 ' , dog exce.l't wflea they wan foot ~ 
ST. 10HN·s. NEWFeUNDUl'lri. "rt:tESf>:AY; ~PRU. f5di .. •' 't-'92rf. 'rlie~ ~r'~~ - ~rd. of Trade. ~· I f : ..,.. ~ • • ptAi sh~' *"-'!:the ,rbote lb TflE TELEGR KM~s . ~.; . ... ~ . 4 A ·~~ie}: or r. 
~~i , . lNCON~S).'ENCY beisofiio'~cirT:-
. : ' ~· • That little query "hmii 
Just one year ago the Evening Telegram was recognised" e'xplained ln.'.tlie contents o 
as the leading newsp;iper in- support of. a political , Tel•&r•D!· i.- r1 said aenlas 
com.bi~ation whose . caqdi.dl\tes i!l _.. ~ver~. c:ijstrict .used
1
_spUtD$ pr~vCI( :zceptl~as to 
as thai.r campaign slo=n · a dollar-per-q'mntal bonus pn 1 P ,. ... ·us .5 • · 0~ • • er.,aps ... e gem 1fish . :' :; .~_Not only • gj~ J lre :tetegy.~'11 ' eqiphas!ze . ltSc; a re~~~!ion or expenditure tQ ti1fu abollt ll 
utmost fa ith in tbi:; progr.amme as t~e panacea fo r the fish- 'c:,u!=tlon pr 1axa~i.on . . How w , Oh- . p da.•t idea orlaiaaQ/il 1~ 
ery ills but in um. eraBfe nhamplets a'li'di'lite~arur~ ~. vere broad.fl:n tile 1'.etegram olrii!e, 1~e co . ~emftiC tblattfai tot · * .,,_'* lf 
' I 'i •1G ~ ';'. • . l '·~ f 11( i ~ ~ • '. ' • • • : • -b. • ' l· 1 ,.. • 14'' 
castedr fea turing. thjs.;for,y id~47to ,eatch vo~es. ' '• - . ... .1 . ., • • .• ·~., • , c ·.& 
n d . ·th , 1.• le 'r · ''bo s" t"'e Humber • ,. ·With rci~e to the It~~ or pubhc1ty _1ibfDJ ery 1 dark Ill. u.e. 1otter...,. ~ 1t llflllPlf' " 
· ,.,-ompare \~ 1. . t. 11 5~ ~ ,c, 100,:. ~- ,n~. ,. · ~'. . · •···comer," we/would inform the Telegram that diet< t hMle · ~k&-Mm. rr'llll 1 tlll!iir llOP1il .'to 
Proi'ect sank in to insign i t,1ca!)·~co~d i ng •to this news-
1
1declded upon.other enquires . . ~e shall see what t ts· win t~1"· "4Ja . to. 1'1"'• ua, . trj"'",' 
.. lmartnP "' young fllllll. new t.o paper,1whose job it .wa~ tu elc;ct Pl! rtY ~SSP.C i afei; by ~.Whllt· ,reveal. .. . that IOrt of thlni. IU'llC&llns 
ever .. me:inS or deception. . . . I • • . • • . ~ • . . . throuch fOf<!ll prlme"'1 DDd dan· Head 0££l The b.or. us was a studied attempt to fod,l tl)e fishetrnen ,, The Telegram newspaper is a great c~1ter1on of pubhc C!P•n1on. = ;::i:::."ud::1:1e~:;~:_r; 
d 1 h h . f .1 d . bL · the 'desi red effect 't)).ere For instance-, Inst spring, its political party was goin:g t? sw~p the tries 10 oon'wn htm1<1lt uu hi• St. John's Olfice .. '.. . . . .. Bank of Montreal Buildini;. 
an a _t oug It ai e mise~a Y m ' , . . ' ' . country; but' it didn'r. And n~.w the {ame sheet prel~!ld,i. to . speak •. London afenog arrl1'!s to catch :•nagcr · · .. .. · · ...... · · · · · .J. A."Paddon. 
were some: people who, until the Telegram 5 candid adm~s- with' nuthori tv. Some presum'ption ! A few poliri~l firebugs in th_e the •cm• of wisdom thu ron rrom ecrelary · · · · · · · · · · · · · · · · · · · F.. D. Bites 
d "' I · · q • Branches in the pri cipal cities in CanUa. sion oii insi ncerity on Saturday, h.ad believed i·nerent 'f!. Board of Trade roorns have tlie s'ame presumption. his Ups. Think or tho cournga !-..~. -.. adventurer~ meant wh~ t the<y said. ' · •1• • • ,.• , • • • ., ~~.?., 1~·:0~~1~•t ::: ~~~rthem:~ -=_ ========.....,_==!=======~===== Now there is hot -~ fishf!rman in Newfoun dland who . ~u\ we m~s r give credit ~'!.ere credit is dµe . T.he ,Telegram, in practice In tl\o extremity 01 hi• rice h~ve J~volved u~on him . route to een-hW>d tor the purpose 
- ' l' ' r· ··• t" T"' 1·"· " ,. ' '( . ' b k lexplliinjng away this "Peter and Paul" srot'y of last Sprlng's bonus · pent up 1 ,~rho•lty. 1 ~ ,,. I Durrng his connec11on with 1 c oc being present at tho funeral~«· read!> o.r hCll rs aoou t t ie e ~gram.con. _ess io~~~ ut nO\\'<' can/~~nage ·may contend they were paid so much 11n in.vtJ to db the · • • • • Commissioner's Olfia • Cap ' O ~·· whldl take place 10·morm ... 
how dastardly t!f ;''~e~~1?,. ~rl1,7~i~~~. 11 ill?on . ~~m ahoutJ'u~ They ma~ not have b~l.'.eved in "fhal 1!t:e ad~~ised. ! But ff "Ye obda~ When 1• i ll.ts · ~.to 'don piade himselt ex1:emely:?OP . Rcqu/l!f\C•t In paoe. 
this dolla~,. b,onus1,Qn. 1 ~Q:.;, n.l>lii..One l)ut . .kn.Q~ ·~ ~~t the, T~ry l ~el;; t~ey pJid? I · . :~ , ,.. .,;:: 
1 
\I\' :~.::~ 1:10~:...~!::. toor • tar ,..ith both Englishmen ' k d Police Court 
election-dodge \\'a~ tHe"n1os.t· sea.rtdalous· p1ece1i.<if deceptio~ ,• ljl! §,. • • . " . .- , /-~ ./ , •'Moth,~ c~'lun ~r? \Yhnt do,tl'I' (• Newfoundtanifers wi~h whom • -T--
ev"r att~mpted ~!£: 1~\l)r. e~MQ;flfF, ~ 1 E~ei\ ·J~eii: llower •o' • " R~1ng Peter to p'y P.aul" " a.kes· I ri~:jstory, but we· ev~r. 1 .. 1/.ol a'ireaJy owe that land ~hl~l came in. C!!~ff· •and ' his abpbi t· A ..-orkmao em~o1ed In the OoT· Ca- J \VI ' • 1.,,ho • cJ •' > ' .r. / ,;:-f •es h->'·flv SCe~feleitram dealing With ltiOSC me Chllftt_,,jlrofiteers who CC C!' •'gaYO \)9 blrtbc How many or-fie\: . menr wift1be generally and who ernmon( Railway pa WU ftllt'd $10. pt. -esse winSOf'l •·w· ose e eo~1enee.111g .a ...... w , c ··It!"~., H~"'7d d . / • ·~ ..... ~ :- :rentur aora.. '°l'.• · h~~llltc .,~~·)· hearte" div enda't '""''r . •:JI' j rr ' !>O. lbl• morljlng tr llrlklng Superlll-1IW(1 • ". .. - " 11 : , .. ,, , :-« · . a:.u .. -an sun ry. .~ ...... .. 1· ~ . 1~1 ~. - " ft -1 ... r - i . i - ..... ,,, SllC'a-. t d r 1.. 
centred around ' mr' onu p'rorlo::i1tion mui;t:; ' be to> ayr· .. • ., - --~-· • . 0 nl read» sont lo u• m re ent yen ' '"'» • en •n\ o Moll.,, r awer •~11mort. 
• · " • 
1 
' h " • .. :.t' ' " I ' .. . . .. . , . 11 , " .· ~ .. • ·: · -' to gulile ufilntA. J.\il! WllYff brj ll(~ t . ' roaib.<d•y mornlor tho mtthaolc ••· 
awakened to the ·hoax perpetrated on them. oy t~~ Tp!;$~~111 , The, ,01111a,jJ,io.l\'s electioq. ~ar• , ol 11 10 pe benti''t• x- on 1 the ~nd the 'ond 11 not'Yet:· ~o do\'~•t, • Obituiµf '' " I 1al11 ~11 ra~· a wee~ for klllln~ tlmt oa 
at least. The Te!e!l,ram write.rs. di~ not bo,~er ·to ~~ fj'11ennen:a supplies was conclusivel ·J'6uste'd'h1by"tJ!e Telegram! S· Ir • wo wlll nnd lhal, once U10 menial I t I ·- • tho 1~b. Ho went ,to the Superintend· them~lves wherc;:Uie ·:~~pl)b"@l.lilrS'.,co\l,\d , l>itisecured to urday_:.::'!~~&r~ved !hat th~ tax w~s o!!)y ~2 PH. ~n1. • __ . ~~601{ m\Wan'i~~~m~~~, ~:: ";\i(;;· ~n:~:~ A~:;; -;;, . ~ I :;1-~~dh•::o~·~'.':',~:~e?:d:;,!~ 
. deffl}tth'C COSt of!Jthf:t'l1ol1Q8;' a0d-Jt mustll[lot. forgotten ~ . ,._ • • .' '"; . t' o:E;n.gll,1h bro'l!ers \\' Ill, wllb that :;·• . I - ! lo dO 80 8lrUCk him and DI"" lh .... l· 
_1...:. • J~'1"--'J1~tc;~ft • ·" i:.;a.;1~ .. I! ;II rili.... u T sa elegram J!bused~e v~ l~ >t year I~ Wtutgl~ spirit of !Dir ~lay !or wbtqh the,, · /'1' 0~ J•lan,d, rorllfted by t e encd fl the sentence w•• not ,..rok· 
• wvr~ &Oini 1~Q~llli'.\'~JMf'l\i0,9 , 'll'J'll~'lil<.m · '-" "' • ~ the ' rds "We rejoice mid · even· arc justly fnlll!'us decide that they ri tes or tbd Holy Catholic 'Churc 1, ed In 24 hours there would be o ;#,QO.QQ~ q _. WSIGl\8~· P"'P.0$Jtio;fand "t legr m intends to~r.,:<i, ,., fli j~ can run matt\ira ' nbsolutely and ' 'P. ossed out 'oc Illa o~ yeate.rdiu-. ' D • suporllllendent I•&• on the prenil;.• 
e• 111n -Tele l's liticif partv had h f Tb should be etdn old en~:! : ' t the enlfrely on hell; own. dlspena· ,<;eased h~d reach~d the age _'of 0 on th• morrow . . Mr. T. I'. C-.onnogo, 
• ~· .. ~~:• "' l . t e utu . ~ P,.aq;&. . g g .., \ •l'... ,. ~! " ing nJtogc.the.; 'vf..t.b such services ycrlra. lS or whleb s~o had spent . n \\·ho waa present and witnessed th~ 
ilf, . · anx-11, additional error or I !I .... !l~fi!lrRCC !IS steps. . , '.' ' . ,ns. pnr peopl~ IUOy think It, Ill· ·\]1ls country practlcally Oil i.hat · pe. nsanull, also gave'hlo 0\'idenc~. In •d· ~ent ~ , 1 .. , , -;.,. ~ cumbe.nt uuon thorn to offer. IOd on Belf Island. ,ffer demise w 11 dlllon. lo tho ftno the hast)' workman 
II'! ~w: G01l - as SC> lllll\t"I\ ' • f[ h bcc:omes lncrenalngly QV· fr!cnds and acqun!ntlJlces to wbo •• hlS'jOb perm~Dtly. ""!liidJl!~jl, ....__,., . · "..i:. TUE PRICE OF FAT • • • • , he dcepl)• mourned by a Jorge circle r was placed under $100 band and IO!· 
there WIS mt neeedlty to consider . . . ldcnt thal so long •• thoy can ••. In lire she had .endeared bersel! )' I . 
~~ :ow;::- , .. elP..,.hce r th le · b · , . -'' · < cure enough l\ewroundlondel'l! to sterling ttualltles or mind and hcu The schooner Florence S1<ycrs II \U'i!'!na. ... RC uat 15"' o._ e .e ctorate emg . . . , , ' , o.!tend to tlic muck Jobs nt Ch inn· YeBtorday a Iorgo number or !rlen s <llscbugl~ sail at Hickman nod 
cit Uri&rtllted. it was considered only nec~ry to The pi;fcii o.f th.e Eqgle's l6verlookec! h tba't if 0 e firm men'• Pol'. the conU-notors engog le!! !Or Portugal"Cove ,b)' motor n 'compnny'a Southside.premise$. 
· · · " f• · d · d f ,. 'cd on the construction or the gle the OORUS be(Ore thetr eyes and they "'._01,\ld fall 10! fat WaS Ille yester .ay '1 tt:l'· Can pay $5.00 for fat and ta~e ' ttumbor .wo_rks are prepared· to ·- .• - - - - - ------
IOOOO .at ~f75. It 1$ un~r· ·i t Off the premises, wh.y clte j 6 11 other posjtlona themselves bl' 
a th T I I · h ' d h h h . · m•M • or imporl1>tloos. Th•y ha"' ~o e c cgrani ast spring s oµts: s~oo t at .t e owners l!YC not th.e St .. _l ohn's manufac- gone out of t!lelr woy to ahow "" 
"One of thi: cl\ie! pllinks in t~e Manifesto tl~t Mr. J. R. agreed to gi:'!'e . the Eagle's tu~ers ~bJ~ to do the same? . t~nt, wlicro there are ga<>tt Job• 
"Be.nnett Opposffl8iT lei.i'der ~Will l:hbrtlv (s's e te the coun- sealers the bene(it_. · of :inv · 1 ' • · · : • • • ava1.ahl~. no ·natl••• 'll•ed apply, 
• 1 ' ' cl .,1 y .> - ' (>' .. • • - ' .. • Twenty-ffV1l" or bfty; cents ' 4nd ll•• war"' of il Is t&nt we ::try .... ill be a bontls ~l~h wi1111hav~,g\J~1 c;~jept the CO· rise. On thiS figµre -, • . ~ . on the> 'VoYag~ WOUid !mean mutt take 1.t :1~un1 do: n. _ 
couragement of the F1sheri '.Now tl1at w~ when the La~t-yi:a~. upon th~ f1~t much to ' tl,le men and a¥ ~ 1'i u:: stories one hean1 f;om 
··"Telegram was paM to do S.Oft! v~t ·r.atc~ftor i~ politic ~lvaJ, th~ ·pWJ!~ti~ '.~take it thqugh, ib tfiert:i gtk s 'ca$e. day to day nl>O•t •. \h•;reaunent 
associates. . ~ . '.'ll . ... - ~ :, r take: the. seals ! price was h h~-La:· ~ - --- . htlnd•d qut lo IO<ln.I workmen 
, J • ~ , 1_ • • , . , ~ '•"· • • • • ,t _e men ave """n •prt1,1p~.te. 03 cpmpol'Cd ·.,.'llh that. glveh Im· 
Rut the Te C!gr- itf s't' S~ urda had• ~ d1,fferent 1, :00 But when 1t was- seen in securing 25 cents pver the portnd' h~lp, u.o ·•mplorment of 
story ~ fi 4 • , ' the men CQuld OQtain $4.25" . h. h ~ da' h '- the latter to Ibo oxoluslon oc our 
· , j ' ~ (I; , , . , · · · ,, 1 pru;e, \V 1e yes.er Y t ~Y . on·n pcoplo 18 • by no mu ns th.e 
, "We have ~--pr'9Ud out,opi i~ns of ih( bonus befo.re, f?r the fat that pn_ce and the, we~e originally qt'fered, • by · .. most_ n~r•ous or moit deplora~•e 
(nllfte so Mr Telegram ) but for the 'benefit of the fisher· r~ was agreed upon. The the owners they had hoped ""Pec;t or lbls Humber bualncsa. 
"? ' • · • , f . ' • .I\ Is bnd enough to f!l'Udge '1ork 
m.:n wko ~elieveJt. ~ a teQ.tedY. f(lr &JI their troubles (as . if l seco~d arnv~l was aP,le t~ to obta.in $5.00. 1-f.9:.Vever_. ' to the people w~ose money 1a back 
t"e Telegram had not told them so last spring) we repeat obtam an increase of 2~ they are the first arrival and or· the pro!•~- lint wben 11.. co- J 
·- . I · d I h h h · · · to treating. llloae whom tbeJ 4o 1 them.7. . . cen ts, an a t _oug -·t is if they ha ye s~ld for. the risi:. employ 1111. •o many or1en,ia1s. 1 
"Wh te · · bo t f "'-t In t f amo1.1nt hardly paid the men the" mau .yet secure 'thar llie c. ontracrorA are going J11•t "' a ver 1S given Ill! a nus mus •ns co e on o If . h bl . r ,_ • bll too far. . 
tile fishennen's pocket in the lorm of ittcreased taxes 'bn qr t _e t~ou e necessary m figure. . --------..-----
ft..._ft~L:- th 'th . d his f "I 't • mak " f handhng their fat separateb. . • educllfed here and in EnglanJ. He ! 
.,.,....,,.w1g a e an am1 v ca , wear or . . ens., o . h d h d 1 f r· C&.DJ 'l/trTriR cOIDON · ·· 1 
· th · dail: rlc · ·• · 1 •t a t ~ go_o res_u t o IX-' Al" • rn.i tv • . received' his early hus_il)CM trRtn· t 
in ~tt-;- .~ w:o.{" • . • • ing $4.50 as the price to all . IS 'PPOINlED' ftfi!ft .itlg with the Bank of Montreal in, 
It JS simply J ~.QI robb.iQg Peter to pa;y Pau~ 1t11~ei~ · the· sealers last ear ~ u. ·~ this city, after which be went into 
ti,e fishermen: th~ea will_ be lloth Peter an~ .P11 I", , 11 y · 1. f C8111SSIONER:the finn. on the de«tlt of his ~ 
• • • , .i,. • • • • • • • Th.)re can ~e no· doubt · :....L:.. ': ! father he. witfldrew . rro111 the ~j'hat ~- tltc opyno · . fl.le Te~~~ whentlt )8 ot pa1d.1that market conditions j~sti· · The 'Advoaite tea~ ~rolTI the}iaslaeu and P!oceede~ te> £ngland (• fooling the ~p~, an4 Jh~~ IS JllSf Where Jhat news: fy a greater increase than• Prime. Minister, tlon. \'f/. ~·War- "bore l)o-ttadied 1'-w at the lnnor, 
paper i1J swaHow' g I ·~t~n )yingg and well nigh choking 125 cents n la~t year's price. :en, that >th~ . Go-Urtlment .h11s 'Fem.pie. Arie( be~11g admitted 1( 
lt1ti!lf in the perfo~ The same newspaper · that was ' Indeed tire A~. know. 11ppolnted _Cap!Jlin \liptpr Gordon t111 Bar he 'llCOt' to. V•nc;:otlftr.· 
.....-_:. · h u ~ · ( ..1 d • ' • to the ofr1ee of High Commla- S:C., amt 119 .. an practice u a bar-I 
.._auuncing t e ritU ropos1tton as it ~en ounce every that $5 oo was obtainable for 1 f N r -"'la d 1 Lo • r&tei.-,"9l ~. ....,... k th ..Ml.. , ~ , . . .,. c__ • ...,, ii 1 • • onec or ew o-.. n n n· ;~<!:: .,..e ~-!l• o e 
r r -Y that was l~te1!"ta tG oe~ftt l'lewf<JHndlaiJd) w 11£1· w, ~en·s shat'e.ot\tle Ea·gle'! ifcln;' Tho ~I ' win be: iiir 'Jqi~ '911 wldt ; t'n. t;;n .. ,..di~ t~ mo'! _seandalous political deception Of't~e ' r"t proyfdlng tlie' coul gcet~ed In this · .. A', (s · ira.yaf~a~ · {o-., .w;,nt ~ F,.tlco •d 
f!Wlcnnen in eve,ry comer of_ the count11:': and .to-dayi~at l\a~dle their .s~ls separately ~~e:. . ,'' . . . .T!'ll l!ldlt --~~· WWon IM 
, paper is. ev'te .shameless- enough to confess it witfiout a'S they did last year, but the Cl11t. -00,Fd.o~ 1s weU Jntd fcir tllf.!. Omimlsi1011~r s olffllo ... 
• lush. r-, ' • • . .. 'men deci~d to let the own· · l:..~ -~~hilt be • .-.., · bollf" ·~- {JI • LoqdC1ft\ Capt. O'cidCID 
· , ,....... • .,_ · ......, .. a IOIJ o • e: ~-)•i!Pt!i!~ ~~ or v.l~ of the .Telegram conduct, it is not surprisia&. that etli h•Vf t. f~t. !;~ Jrtntes Oordoti, cif ~ ~ri-·er !ff~ ~· 9h.e · 
en pla~ no c_ollfldence la, that n~r. , ~ A ff.9' '.tMl thltW ot ~ , GCmlon ~ ~ .. ! *it ·~ re ti• -~ ii ~ .... Vf • 
• "J ;_> !:;, 
Palme 
Viet 
Regal,_ 
l 
ryand 
f:'ra~er E'1gl.nes 
· -What d~ Yoa !Thlak of ~his ? 
We ask you Mr. F~herman. From Apllil · 15rh 
. to June JOt9 every Fislerman. who buys an engine 
from us stands a chadc~ of getting . 
FIVE BRLS. OF ff IGH Sff ADE FLOUR 
I 
Qur decision to be tinal. , 
Don't forget this ~as nothing to do with the 
price of !he Engine, ~hich bas already· been cut 
so fine, the price Is o of sight. 
:s~unds fishy, cos you noth{ng to enquire. 
Ft1nkff1t'S i8$, Ltd. 
, 
= 
•• 
-- ~ 
Th• t h rob· 
bing och11 o f 
0 bad brui•• 
I 
lJ o warning 
tliot clclic!fte 
/ibre.1 hallo 
Mien injurcC. 
/ 
Sto.1.n's Liniment scods 1traicht t o 
•. them the incrco.ICd blood supply 
th(}' need to' repair thqn, reliev-
ing the pain, cleariril\,"'p the con· 
ccstion. Oct a bottl~ from your 
drugg.ist todoY • · 
, .. :ht .. ~ ;o '\\')Ha sort of Hre you lite. 
h11 r \\n 1J1 Yollr Het'ord~ 
Tb\! t·;i1~1log u(' or lH1 l- Ilr1n o r " t :i lk· 
to~ n1al•hlur records .. sets forth n 
grt;!.~ \:triet,y of _selections. 'fhe.re 
::re 111a111Wrs to suit every n1:an In 
THE EVENING · 
. ' 
• • 
' 
HOME 
/ Jl OY YOUR BQ9TS AT. E 
. . 
THE, FAMILY SHOE S 
lln.' Piiie Bos c.ii Boot. ·l'!lee tue 
'et'• Sert Kid Booto. Prlee tt.IO 
llH's EJuUc ~e hot.. Prlee flM 
:Vea'!l Gaa Xetal Deoh. l'rlee tw •••'- ·Hea•r Tan 
Oalr .... ........ .. 
Child's Boots Youths' Boots · 
W*JTI:' H~OSE 
' SHOE 
(Or\ W:)ttct' 
. ' 
•• • 
. . •$5.00 
.. $4.20 
. . $4.20 
.. . $3.90 
. :$.'t50 
Women's Soft Kid Lo".:_. . 
Laced Shoe~1High 01· l.ow 
Jlcels. Ptjce . . r- • . . . 3.50 
· ' vomen'.s low Laced Shoes 
'for only ... ' : .... $2.75 
.,, 
, . 
b ''"' ~1· _.,. -'! ' n 
' 
I .• 
.J._ ... _ 
. 
·. 
\ 
' 
1· 
' . 
I 
., Boy!i'· Fine All Leat.\lfr Boots. ' · •. 
. . p~ . i • .. . .. : . '.' '. : • • $.'J.50' : • •th' 
, Boys' c.Bo:l Oalf BoOtB. ~ $3.J70 , · · 
Boysl Tup ,l.Wqts.,,1 :afiee .,.~,r:-$4.50.o: · ., 
.Boys' _ .P_.,.ed ~ts I oh}y, $.3.00 All th · ::-nbof' ·- .. • • ~-- :o l • . o:: 
r 
•IJ4f'~, hi. 
• • 
1' 
e a ~e ~re ~m rnz,m to I' 
GmLS' BdOTS 
. Sizes 11 to 2 •.. 
. • (llrh' Fllle Jrl( ncil'I. r. y , I ,GM~· .EIH Bhieller llOott.t Qnlr .. Glrh' Black ll11 tio11 J.l fi.,JJ llfrl•' a..... <M I.I.,,...• ~\.:Ir .. ' •
1 
(ll.rb ' 1 1'~ Ud. ll~(tl .. • O*tr .. 
.. 
' ... 
• •:i.14t 
.• 0 
. :W 
.. 
.. 
. l 
.-
I . • 
-Men's Long' Rubbers for .. ·. ·. . . $5.50 · 
, . 
Men's Long Rubbers ~or .. . ' . $4.75 
Men's Long Rubbers for . . . . .$3.75 
Boys' Lung Ru.,.bers for . . .. .. $3.80 
Boys' LO~g Rubtiels for : ... ••. $3.00 
Youths' Long RUbbers for . ... $2.70 · 
Youths' Long Rubbers for . . . . ~.00 
Women's 1.Gnt Rubbers . . . .' .. $3.MI 
. I ' ' 
Girls' Lonr Rubber$ . . . :. . $3.00 
Child's Lonr .Robbers i2_.8d 
, /l 
, 
• • 
Ao be .cured "' asl•c Aa,ion-
um Si;tnh~tt.. It , ii .tllo beat 
•'ertil•ser extant for ba!'flel4 ~~ ,0 ! ~:ar~.e!I • By ~t'• use i'f P, c:'°P9 ~u:JI! l • ~e aos11~: ~Jd Ill .,_!Ar&." ~-, . ri 1 f~I! qu'\llfft~ 't I , i, ' I . -
Tbt St. Jii's 
• Gas Light . Co, 
I ' Pbooo llt, Gas Worts. 
· i !'1.8.-0!'l!en ratn .tf'"CalYOra. • 
Dackworda S~ 1Qaa'j BeaclL 
( .ooairlee aolldted. 
' 
• ! 
l . 
'the , 
... 
EVENING , ,, . •. 
··' 
, 
• 
. . 
• t J . 
· tptllh-the ~(!•!.~i,r:~ ,. 
1 ~ ... :.4.1 ..:. ,; .' ..J~ - ~ " •..• t:. • ' ~ • 
"' ~ Neptuae. ,Jn )JonaYlata. · i ·~ ldi1~_ce. Nt.fll';lu1..·, a11chorcd here . ta.I 
,.:v ... rs: Job- Bros. & co. recelye.i a ,d,y. Stormy, wo.~ , u!' c~'J'.'" ut \\lllU 
r ' this forenoon Informing tbem 11.<. get 'I.round C'..i!!.•· • ~e.N -t-~ .~d •rr!Yed atllona· CATALINA-Wju~ Soutb,' · • howe,y, tut me ep UDO ·~ - 1' 
m tal."lit l o'cloc~ th!/t(· w ~ntng A ~ k:e to be aee11- ,. Too ~ ,; ~o.~ 'to t' 
Soliti."East ga!~{li •tat "f' and, the faf. ' . ' '. •, · · •
1 
ihlP-'·was una. lile to g'et around the I OREENSPO!"'D- Wlnd 8.E., atrong 
C.1!9• ; Sbe will pr<>«ecd Soutll as aoi>u brceu. ruin, Ice off abore.. ., . 
• ' • 1l I . WESLEJYV!LL&-Wlnd •S.E. ~uons. 
u ~condiUons pcru. t. • I i>rooio Jam ot Ice. schooner ·Edward i 
· . H -:-Co re.calved a Gera ld cwchored Penguin Island · 1aat Me.ears arvey °' . 
• ~m Farquhar &: CO. oC I night. 
::1: : lbls morolng, saying (be COOK'S f!R.:;-Strong bree..,, E. 
Stella Marta reports that she bas 1.000 wind, Ice coming !Ji Strait• Ulla u1orn 
killed. that she 1'\ to welplng Ice nna Ing, no seals. , 
that lbo Sable I. \bu got tree aod la -~
prOC<?edlng lowards th.• spot where PER~O N AL . 
tbe sea.ls are. , 
Mn. Wbltl!ley received a message __ 
on .Saturday night Crom Capt. White· Mr. Ato11bow WhclRn, the • 
ley. saying that the Stella bad l ,0001[teacher ,,'i Avondale, ls now ,11tllnJC88Jt88Jt88Jt88;8:t:: 
f scala but that Lho Ice\ wns tmposs1hlo the cit)'. 
o penetrate. Evidently th,oi; 11\a• 1 \ f' ~ \ • - - . 
beell a change of wind to tre• tJ:o. Mr. ~nd · ~Ire. ' A . W. Buraey or 
shly,o since that message '!"'!• ,se'>t.• WabllDO.. ore at present visiting ihe LAT: 
Th' re !• nolbln i;,_t:r~ll! \b~ V.Uc!~~ uud.( ctt,y ond arc guests at the White ·:· ·.£ 
· ~flthor or not Jlie la also lo Ula !!ctilfl Rous~. J , , 
ir. {. m!\ttfr · .r1.conJcct_ure. I t ! I .''-1 :,;r, '• -- • · # ··, , • i 
.• Ttle E 1. f lej1. ll'ndfn.; I~>~ sco t• .. Si.;. .~:·~ ~have or Wabana, who· · LON}Xlfll~ NIM 
yel.fMrday atternt'On alte r the prlc.1 or hns been visiting ihe .cJty. returns tQ X~e"'°'81 o,_ ea ~ 
ta( a ~e~ ttx~ll.')' , $_4 \7t\~~d • v;• ~~ ' '"l?.'.'.~ .~o1•'" ... :(~·. -,._.. "'-.:,;~ omcer Robert M~Mu~ oc 
urbb' . o-d•Y·'5h• !lo~ dlocbarg•~ •.:.:00'1 "> ••• '- • ~, •• • ·• • • ad!an IJaelllc 11Del" -- Of P~t:i;;lbq.; -·~~:..,~!;Jit- oJ;:- , .11!" •+ ~ .~e pt, Biol · !l'!1!!..,l~-;,"}~ lt:t 1and• In re11c1il111 Ille crew of diii 
wo:s 46 i:ountl 4. • ins tbe city t.o·dn.y. ' , Ncwtoundland ship Cllntmlp In a pie 
•. The messu;;-ei t1. hand nr t\ n1 fol· , · 00 u1e norlhern At!antlc on Jazlul.J'1 I 
lava :- . . Mr. w. H. ,\bbctt of the Abbott· 6th. 1928. met due recogJ>lllon yuter- The trial of J-pb Bul'll9telll. Who Tiie 110l1ggaerltftlni;la filiW lei.so. 
-- 1tallbur1on Co. Port nu Port ls In day aitcrnoon when the newly •P- , runs a lllOre ud ....turut OD N- out '""* tlda port llOaDd to ~- to our own IM!n u • it' 
JOll llRO •. & CO. , tbe city oo bis soml annual business pointed High Commlulonor ror New· · Gower Street this cl~. for recelYIDI ._.,,.ltb a carso of na 111llpP411l .l>7 now 1"GIY much u I we weni 1lil JlJe 
Thetlo (Mondo)' evcnln&J - Pos ltlon trip and is a que81 ct Ute BatsallL · toondlaod, oo behotr of tbe Oovern· fotoleu propert1. belan ID the Supreme l llle · uoaroe Elq)ort CompaDT. uploltecl to prendt.' jobs ror llul t UTWll til d. 
10 mUcs E.S.E. Funks. Shot 1,000 I - - · · ment. presented each officer wl:h .o Court tbl1 morning · before Cbletl . .!..--- Ellgllabmeo and olber oatat tr-- Oat rt cird Cci be accompuletl 
bedlnmera since 5 p.m. I Mr. Ed. Miller or Dell Ieland, who pnlr oc blnoculnn. • 11u1Uce Horwood and the rollowln1 The S.S. Walker, Captala WllllOr, There can bo op questioning I.he by ca:•. i 
• 'cptune (Monday morning) - In wna visit ing lhe Humber returned by ---· apeclnl Jury. 'l'he accused exhausted reached port nt 2.30 tbl1 morning meanno&s of nny 'compnny which II i llclllt'i:d..f al lUO..,. :.ao ~!"1 Dar. 
the · vicinity or Cape Bona"l~'.a. we:'.- I yesterday's ex pre••· I WASHINGTON. A~rll tl'..-A' blll hla- tull number of eballonges beto;~ from SL' Marr'• Bay, with the acboon· broak faith In thft monner 111 w kh I Prlralt Sale I lo I. 
tber thick. s lack fee nil da). homc· 1 , -- 1 whl h would authorize lhe constr \....:."" \he Jun· 'ftero cmp:iurlled to hear lalO er cecn Jr. in tow. Tho. \VaJker made poe1Uon
8 
are }Wint hu.nd e;d out lo t IKOSEY wa~d - bollJld. Mr. P. Wade, merchant Conception , lion or eight ten-ton tnot cruise.rs. wo evidence which will be ~resenlc\l a gOOd run up, the coast, but report· tora!i;ne rs, a~ lh Htllllbcr workl!. Ar-> 1 , M N · 
J. . ,, ~ • • I Hr.; rctur.ned home,. yoatcrdny. •' approved festerd•Y by . •the ·lio""" r:inlnal him. Mn• H. A. \\Inter r~ e4 a he&Yy oea making ott the coast """ not enlll tt•d t? a pl3cc oo th ~I· I 0 A ~1o ' 0 1.R~" LlllO t ~ ,_If.;, ... 6.-.utor -bllo ' ' """ 1 J' h · ... • ' I t · •~· '"'• 1: •· U •.w · • ' '• " ' • .,., 'll N:\.vnl Commltt o. Th'c con.olTuctlon o n~t\ca~ln!l lls crown Pt'."'- ' ~ (libout !l'1dnlihL' 
1
Tbe Cecil · r. as.• rr~torotc? Whnt <1ro w~ ,don to __ Rong~r · ' (Monduy morning) • - All El. J "" "' t • •" • six 1gunb0nts•tor use 1n Chl11~e wat- tti occui lld ls collducUug bl~ 0 'l'n l.inlt cnrfO ,con•!.!med 10 Coptn!n "· '8ai'egu~rd qur own f.>b!'•-fiomo or olir •..IT t .. __ P••• <!D•· l\OORI• 1frot.aj,~tq .. · ~d ·11 down : ' m n oyee. a I ., I. ' eh ·>1•ould also be 11nthorlttd. H• •• ~ d8rcilci!. .. " . •• . I i~ •• ~. ~' .. , . . ,, . .: . ' soldl•r sons ure oven nor1 sco lht; w~.n1TED. - To pun·."""' 
13.000. 1\o,v bound 110uth In searoh . • .. r.:~ • '"'NI'' ; ..... " < "" ·• , "" 1 I Tho· to11oj;lng are.tho Jur)· : 1\t·1 •• · ' 6'uun~I~ "'ork ontl In . tho mdirn Imo !or 3t, .nr::V llbiuo or l'ollll> 
ofl::bedlnmer barpft. . I '·Mr· 'een"s eet ·. "·~iEXlCd' CITY; ~prll 15.- Two r:••· li6dn \l~ l'enne)" ·,w,.n, l'ar»!>•1'1, ·'· . ' . • . II' • ' ~ 'w~ )/etmly, ur' ~nlh" lohrl to~ t i'n- Stam Of nU countries; al••. nld n 
Pl!llQlll'a:>No•• · Pl91ulny evco,JJg) - ' "!I .. . .. ti ~• .,,. . to ., 0 1 <!mis: 'tout ':f.lleul'.·Colooel>1 ontl · n 0110 .r: 'E;r f'Jo~nlJWm. J , lcl<ar. F:redcrlck 1\imlSWr of Agriculture·· . • 4 ~·IP r ·ro'~el:mo!'IS' lo"~ Wit clnt velo ..-Ith sU.mlJll Allnrh,. •. Am oP· \l'OO~ wioo oi>cdllµnet hR~& · t~·d:I)' ~Q " • "' I w.· 't' 1.:.. ' I;;.;•' u' r\'1 nl'rfJ~· l'rom ; the '- rotiot " ormr·•·h~JO DUu;r, M. :1 ~·. Cant, •• CIA~~,,, ~lnblpr: I ~.;'.n~~~ .fr.«Jifu w ~ ·coast umclo~ ~nd r,111~.!bus P,rotoi~ i nc ~n ll to purl:hnee current ~ ... ... bolll 
mi.· north :.ot• h1unks. :' • •· 11 ! · " • • ·1 .1 n,., u,J ~1• beeo»tHCll by court mru:Ualt f.1111 oei<• J6bhl1tooe. J'osep'b. .Brown. l l'"•l)h ~~- , ,, ' --
1
- t wfll • a.•c 'p ctfe l'ot ~icludqy~ •b en nnil otf tn .. !opu. It n107 ~ay JO'l 
' 
1 
' c • ~·tto ·• Hubert I · ' '' 1 l "' ·" i • • ., · ' ,. / " J • • · I ,J Iii corroapond-flagoiia. · ()itonday ·· ieve.otng) - i ,500 I ' " ·,. • -'"--"' •· • •' ccuted ot • Chlund: •Victoria.- Stat~ o Furrell, Mrun~b!I ..,., n an, . Hon. J . F . .,Do'l'ne;,;, ~ lnts (• r ?! etr~m 9!, strand~d ob , b~nl.llro m to 100., up your o , 
OD •board. Took 100 bedhuner harps " D l:om!ng entangled lri gome ruovln:; Tnma~ulida~ ' a'ccordlnlf' to lnrorma- ~V~ ~tllni;. ll ' " - 11' o • ,Agtleulture f< Mino~. who '~h~ ~"':'. ~lh~r- cc ~trlev, anct
1 
pNl•e~llog t em Repl~ 110; HO~, The Advocate. :;. 
to-day. ,, • ,.. " ~· . , " .. • , . ,mitclll'ilm'Y at•· 'l>lcKoon's " Tuncry: (Ion' ri!achln~ hel'e' ·to-dll)1 ' ; t " I , ~~'llr!rt .. wlt:ness ca}led ••• lltchacl , on. a vls) t to bla coa,stltueocy, re,1:trn· rrom com Inf !? 1>n<\ taking 'i>o•lt on's John s. :-.na. ·':.-2'he.>1ollowlni;o 1 •htps..reqp~t.cd , la• t Thomas scars. on- employee, receive'\! 11 · ' ' · ' • " I J . 01Brlcn, who1e 1g<ocer:r ·store )1'8 ' ed 10 tho City by yesterday's cxnr•"·'· w) !" 1 Ncwroundlantlera MC thoro l'h• ---+t---------
•tctn. ~crew,.•1•bppr<I. and oil well: : scrfoua tnJun ".!'TT"' ""~ ~\ <I)/· ~LoNllE>N."AprlPi!i.=AU lell l'l'<lnte· 1 6'ur k,trlHzed on •h~ nlfltt of . ~nc~ Ii.th \ Mr. P9,wae r9P.'lrts ha,t , itro•ll!;~" ,1
11
, i;qmqp•Fl\' 10 'ti.n. 11 8:1Y lhl• lk· ' S. P. A. 
... ~ SH0~•11 cll'.etto i:·Nl>•I\.· , s~•!!a pears that t '!l.•d' fW•• litiJt td•PJt ~u'tnlh o I.he 1ewlsb 'tlellglon nnd• tbo h'rla1 +olibedl.bl' Gcor~e Eliglo'1~11P0J { J~"\\'\,st mjY or './.!• ~- crlmlnnt.jou • hn• g nc quite C r l -- "° MOl-..sa~le, L, .·JW!llor, Tpctls, l\epc ·~ ~~ ~· y ~h:~I apron lfc'ii'rew" lani;Ua!ic Jn 1o•lct " nuuln ll'ulph'1 n~1d, aDd · $1,65,oo 'fJ>rl~ 1 . ~r l .,;i,l~l f10Bf m'tlliy ·/at>iiHtllOli tor manyl 'opo~gb . we' huv'e U1e means lo n kc , \ t t~ rci;ut•r monl,blY m..Ua1 .r 
-. • • ,, • · I' r l w 1 111F In 'Ii i(ch, ~rs winf Jk' rano' bl the' ltllllltn .taun up 1 t!rlil:etles.' bonsl1lln11 f' canned i;OO<!f. yeua. , , 011,,.,proleet 'otrectlvc f·hcn the !, ds· the DI ctora or Ibo Soc!~ly for Ibo 
'l ·• .. " !'' _,.......... 1 r• 1~u •Jl• Into tb rop d movlnif by the Brltll h delegauilli •1th ihe clgarottM. ' mltk, ·canlfod •O\U>•, ch•f.· ~ l!errlng In largo quanUllcs struck la µre 111cctt, anti I• should b d "'· Rrotec on. or Anlmal1. held on Fri-! 1 Tbe1Caldl Reporte<l le~te, j;.h:.J.> ~~ii'bii,fb 18 <J help were Anglo 'Rtlulan oon(erence which got ~n'k gbm. ohocolate1. hams, bologn. In the l!liY on Satu,rd!!Y aud 10 n rew . Yqura truly. • ilny 1nit tbe TN>H arer. Hr. F. R. "~eptunt ,l;'l•! ,.1<3&,000 teard by a' fello'I' employee named t.liider ' waf here )le•tanlar. The tac.ts 1ck. 'lie' \eilllied far er Ip seeing )>!~ ~•Y• ~,y wm be In ' i"ar 'en\iugh to • . A STEXOGRAl;'HEl\ 1 Emers"'1'. aonounced bl• p!on• tot 
Eagledlll- P.'1~.I# ., .,.~ 22.00G lleaney. who quickly turned ore tho con..,ra!Jltr Ille re'plllt'd perttentlon i:oods In the ' po~lce ~tat1011, thrcQ or permtl ,the 'nahcrm•.n, to seize tl1cin:1 WROM TmS CO KN Y rn.lslng ' oubacrlpUone tor the coml•.~ 
Tena so.a - 11.100 DOwer. 1'1'he tDan, 11· wu seen waa were b"'agbt to the nouee or tho. gov tour days after ,.iie· robbert. nnd , lde>1- Prncl.teaJty all the 1c9 Is out of 'U.e wo LP N(lT MAKE ! rear. , \ s tlle acope of the Soolet1s 
•• ; ·a.at . U,000 oerloualy IDjared and Doctor. Arqb iirimant bf a committee represent· i mred the' some. He' we~t to 'Burn; Bay umt all snow has dlatlppeored In LEl' TEN Bf\F:A'.KFAST. work Has been enlarging It was de-
......,. 11,000 Tait and llllichell reopoadlag to calla Ing Ille tml.oo or Jewish Clmbnltlea stein's atoro with Hood Constable t~a~ section. • Tho season Is nboul -- -"----<>-- cl~ed tbat n cempali;n be undertllk~• 
'1111118 U.000 6nlend Ille maa lo the Hoapltal w!len ID 0..-t Britain which ..... nsaure~ B,Y"I'• and nctectlve Walsh nod Iden· three weeks nbead of tho usual !l,Dd ' • this l'•t' r to lncreaae Ibo nun1bc' ol 
/ 7,leO be WU !air .. In Ille Am'"'l1DN Vllill lhlt lb• iaaller would be dlacuS1cd IUCled' ~oods ta!< n rro?\:h• •helves In tho oullpok tor agriculture Is very ADVERTISE IN THE ADVOC TE subscrl en to the $oclet~" T~• 
'II -dldn It• wu lotnd :Aa& wttla tbe llOYlot 4elepUon. , Burnsteln'a •~op and .~ut In " box bright Indeed. l ' • Comntl\teo In barge will be llPS-
nUerlllc rr-- a ~~ J b)• lbe v,ollce ••• lbc ~ me. kind and .. At Corner Brook •nd other coutrc• '. Far· mers' Noli,. clontC• J{euncd) ond Futmurr and )!r. iala:•nn IDd & ltil4b'~ Mp:! BOURNE, April U ,-.Tbe l:•r· quality, •• was ~tol en Croll) his stpre, r cons~ru lion nct!vlty thing& are , . '- F . n Emerson. It was nfw ••· 
'Well mlDlstry ID south Auatra11n and ' on P.1undy Pond Road. Sonte tlozons , runnln.,. smoothly. F,our ateo.mer1:1~ ----=- {lOUuced at this meeting: that J!rl!:tl 
0 •• • llltc•ell Klnl1try ID EHlef"! AU•· 1 ot Una or sou ps, bee!, obocolatos In ~WO from England and two from Can•· A meeting or the Farn rs' would be 11tvcn to lhe "•rlou• scb<>JIS 
Dr .,._ Cnlta ba•e retlltlled bee&nse of tho pncknges., In box~s and bl\&• w~ro Ila: nre duo on the 20th -..1th con!, Unior., East nnd Wes t. will be ot the city to be gtrcn io tho JoUptl 
iMIMJ AD'fftO&D , t llale electlom wb!ch ga•e tho brought Into court and ldeut!Cled by steel and olbcr mater! I ond the con· held on Saturday April 19th, at ~ writing tho be•! oaaai· on • humane tj~;i~~==~·=~~~ Habor party & majority be oeals In l o·Brlcn os his pro pert)•. · [ractors ore. trying to get tho Mont· 11 o'clock, in th;. British J alJ. I aubJ~t •elected by !he Society. 11 
ii! l~ ltislehttnres. .. .. ' I Croas OX•lll),n,'\<\ AY Burnstein, wit· ;calm ,ti:~m .tfallttu: ~ cut u"o th'e Ice General business and the elec ion I Is bop¥ tbD~ In Ibis mo.oner tb• 
. · · i l""l" alllc\1be '111T · 1•~e~ !pr .~l~ht bngs \" eilddlo nrm to allow tbom to •onton of Secretar · &c otutlents may become moNl lntcrt>led 
I - ,dj.,.1 ..,.;IAI 'al~el\\ M•• .'\\ , tb~ P!>llc~ f18~10~· ~o~r' 1~ n~: 0 The .maJn •h•d ot pirn~r Br,'!"k, w111011,l By ode/ or• c~r;nmittee. 10 tbo Protec1lon or Animals. 1M11 r. i 1 92 • a 18..._ (lays n!(er 0 Btlen "en " t ls 600 Ject 1011g and which was Wied GEO TH0!\1AS , :-:~~~· ~t"d. On J c. ·, o&tu pallc to cc~ua~·~i s~or\~1 Th•\:•~ as a rink this winter, is now covered ' • ' ' Conv er. ADVERTISE JN Tl!E 
• . · - . , on tbe •l2t aroh.. , n..,. on ID wbllo the m!Us aco up In rrame. 'l" SI • 1 E'f.ElOlHl AUfOrJTI 
,, l . ,• ' "" titled ~. 19 box . l)J bis. . awaiting covertng_ moterlal. ' A num· rr. 0• 
1 Xr..rR: o. Stark, or N!gJlers:1 llf. "t""!o ~tie l~bn B~!'"' ~·w~rn) ber ~C hou•c.8 a~o being. creeled ~or ------'l"'-----~-.:..--~------=---­
' ,rrl•ed In ii~ bY fUl:brd~ij ~x- .f-8 Id I ~ IP.Ill ~ Da~son the ~omnlbdtltoQ ol be tao~ yia ah; 
, ,J>resa and \Viii return after a rew aar'• , nd 'Q' fen r iberlU. an\! detillle~ I ot h~ • .;;. aliihg (ti ' ' n' eiiclb arc 
: vtlit. . Mr. Stark• tell the ADVOCATE , sooda &\Olen from both , •tor~~· 0., completed. , • ! ~50 ~Id. ecsla have been procured at llrlen's robbery was reported on Ibo f Al Door Lako work fa being ,re-\hai place this· spring. ' llj. .o! Moreb. He woe tnrormf'd tbal aumcd on lhe main dam•and canal lo I the O'Brien robbery was commlll!'d la-day or two and, lf"lt ls found Pf!IC· Lowest . . by Geo. l:ngland and Ralph Reid. llcal. logglO. opera•.lons ... m be C09-· 
It I ·,NEW GOODS heme; Open• O'Brien roported his robbory and.lunued /all summer. 
n . k & c Ltd.~ , . I ed at KNOWL~G'S from· Conelsble Benttctl went out 1~nf1 ··~~=t Mr. DOwney •"l'• !here 11 Crom . 4 
I .i IC . S JOY• \English and American mar· ·a lis t of goods. On Tuesday 0 ow to a feet or enow on the Top .. ns sun, 
• k fo d will be markefl at tho ro~bery. he (witness with otber [otber. secUons alon;r the line are n · k II · d St t• · - · , e..,, an pollcem••> we•t to •bed on old r•tl· •le•• • 00 se ers an ·a 1011ers !prices to ENSURE READY WA)' track and foand tinned g00<l•1 . __.,...,.___ 
' r.:-""'"" .9.t~vl<\1::1\="'-10t't)tiv>I\.~. ' SALE ' ' el~ In tlve baga apd bail ~ <'OD•O.Y 1 • • ' · ~1Z}@®@@-:i:rei®3>.:rr~~~!J~ !.~.;r.l\.V'~ I . ' . ed ' 10 lbe p~ac, atatloo. <Wllnea• Congratulations From ~-i!!!·~· !!!!!!!!~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~T~V~~?7~~~ lde.nlltled th~ bap ... htch •.>nrolned t , Former Rector 
• ' · - . j. ~ ,..8 ·ii.a' '!!111.&M the •goods lltkon rrom t~e rheCl.l He ' ' _ ~~=ta=ta:::ea:::ea:::~t8::::,ta};;O :::a £Uf.. w(tb Glbera, w~nt to 'Burn1t.ln't on Re.-, Mr. Elllctt; tbe neply lndnclP.d ;·.·Newfoundl~and ... ' ·Gov'·'e[Qment.· ·nar' lway,. ... . bt l3th. about 11., or u ll'P.IOCI<, Rector of at.. · Thomu'1 AA;llcan for Burute!n ,l/itbo ~J !Nick Cbprcb, 1'u readved a m .... p •from 
f · o'doc"t:-~.ci,tJ hi , :'J ~Ii/I 3 'fl&r, ~'Jon .. or st. Paul's warmly 
. · '· r,.. b war~lit for bl ~.ii,'. Tit 1 !'" aongratulatlng him on bll •P.polnt~ .~" • v . • , • , • ~ • 1>'• ' Id h'1 hllllcht ~O• f11nnd meat to Ille lmpartant pa1torele'Jllblcb 
'.I' , , :" . SOUTH CO.As}' STE~iDP SERVIC?E:; S. S. GLENCOE · ~ i. •tu•~. 1 ,,..at lnilde U.. e.JUntor be <Dr. Jona> rilled tor ae'Peral 
, '>1•· Freight• [or, the 1b()f(e ,route· for ~- S. Glencoe :will be 1cceptcd_.a.1 tJ!c freight 01 .,.,mor0<l au tbe Cooda "" 1M 1111ra. ro neaii Jo,,..· meo"I• are 
.\fetfpetda1.and 'l'bundDf, o this week, lrom. II ~ t6 5 P.ftl\ , . , b el' inll liiicfll'lftfllifi Id,...,.,. ·" l!: fin' .. 1~"111 ... "W:r.iea 'for lite 
• • - , 'j:h~'ri wa.a. · li!IUIJ t~ wbleb ""' .->f .Jutn"'-.~o~t.bla 111d partsb 1111dn 
' ' PLA~TIA ·DAY SJRVICJ:S. . ' i:..:it.» <rlJtt"F<pfoia~~{;- ·u. -;~;  ..... -for •tbe weir.re 
·• '~_t1io.aifcepta~C6 of f\-eigli ;fai'the Mcrlsbee!t ~ Roa (Bay~lf·un} illS bee.n ~hanged · r:Om ~'4 a100 cenned goolla '""119cl 'WUb .or Illa torm*t' "'1a1110aera 1 l~y-'to Tlilirill«y (t'hi• ~only). T!lere 'wi11 · be .o accep11n~ for th~ l:'resqtte Route., uJ<ttr and oat•, wlalell are ' b>wn t~I 
(West Runr 'J:hursday this week. Next acceptance-wt I be advertised. t4o1Jnry.) 1 rrl'Mlecl Bll:'uWll · Al The nro 1aci. ·IWDecl Qtdll97 ud 
' · . .:• · ·' PLACENTIA BAY'STB.ufSBIP SERVICE. t·• ~- Th.ere"- ~In .i.•,Jllah ... do.,..,. been m'-1111 tram 
_._........ a...11 t&•&. Ill c:onnoc:t 1.o• •· Geom lo:DllUICI; II&• •'· •- aliloe 1"l'lal.., J.ut .,,... loe&ted PaHtngers leaving .St. Jo1tn·a on 8.45 l.IJI. lr1in W.,..._.I}', "'"' - . w r.:a beM ~r.YICfa\t ill, .. ~~ f91enlqat111'J' Bulla. ll al'peanthe 
with s. s. Clyde 1t Argenti& for u!:u1l ports of calt to Lamallne (Westem R'I!>· Y' .llie .0,c1 wttailitte. ..,.... pair had 8't oat oa 1 
Joal'flay of 419-
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